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  ﺑﺎﻧﮑﯽ-ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
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  ۴۸۲-۱۵۲ﺻﻔﺤﺎت 
 ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ
  ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ
  †ﺑﻬﺎدر ﯽﻋﻠ  *ﯿﻘﯽﺣﻘ ﯾﻤﺎنا
  ۵۹۳۱/۴۰/۳۱: ﺮشﯾﭘﺬ ﺦﯾﺎرﺗ  ۳۹۳۱/۲۱/۴۲ :ﺎﻓﺖﯾدر ﺦﯾﺗﺎر
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﯽ،ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻ ﯽ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ ﯿﺪآﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟ ﯽﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﯾﻦا
. در ﭘﺮدازد ﯽﻣ ﯾﺮاندر ا یﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد یﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﯿﺪﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ ﮔﺬاری، ﯾﻪﺳﺮﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﯾﺮانا ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ یاﻟﮕﻮ ﯾﺴﺘﺎیﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺴﺨﻪ ا ﯾﻦا
ﺷﺪه و  ﯿﺒﺮهﮐﺎﻟ ﯾﺮانا یﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ یﺣﺴﺎﺑﺪار ﯾﺲﻣﺎﺗﺮ یاﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﻦاﺳﺖ. ا
ﻧﻬﺎد اﺳﺖ.  ۵و  ﯽﻣﺎﻟ ﯾﯽدارا ۷ﻃﺒﻘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت،  ۲۱۱ ﯿﺪی،ﺗﻮﻟ ﯿﺖﻓﻌﺎﻟ ۷۴ﺷﺎﻣﻞ 
رج دوﻟﺖ، ﺗﺤﺮک ﻣﺨﺎ ﯾﺮیﭘﺬ ﺑﺎزار، ﺷﺮط ﺗﻮازن درآﻣﺪ، اﻧﻌﻄﺎف ﯾﻪﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ، ﺷﺮط ﺗﺴﻮ
 ﯿﻨﯽﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸ ﯽ،و ﺧﺎرﺟ داﺧﻠﯽ یﻧﺎﻗﺺ ﮐﺎﻻ ﯿﻨﯽﺟﺎﻧﺸ ﯾﻪ،ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎ ﯿﺮویﻧﺎﻗﺺ ﻧ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روﻧﺪ ﯽاﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﯾﻦو ﻣﺼﺮف از ﻓﺮوض ﻣﻬﻢ ا ﯿﺪدر ﺗﻮﻟ ﯾﺎﺑﯽ ﯿﻨﻪﺛﺎﺑﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬ
 ﯽﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ ﯿﺪدر ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﻮﻟ یدرﺻﺪ ۰۵ﮐﺎﻫﺶ  ﯾﻮیﮐﻪ در ﺳﻨﺎر دﻫﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ
 ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮا ۳۶٫۳۱درﺻﺪ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ  ۰۹٫۴ ﯽﺻﺪ، ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻدر ۲۲٫۶
 ﯿﺖﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﺑﯾﺎﺑﺪ ﯽﻣ ﯾﺶدرﺻﺪ اﻓﺰا ۹۴٫۸۱ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات 
 ﯿﺰﻧ ﯿﺖدر ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ﯾﺶاﻓﺰا ﯿﺸﺘﺮﯾﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﯾﺞﻧﺘﺎ ﯿﺖﺣﺴﺎﺳ ﯿﻞﺗﺤﻠ اﺳﺖ. یاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﺟﻨﮕﻠﺪار ﯿﮕﯿﺮی،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
  ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. ﯾﺞﻧﺘﺎ یاز دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﯽﺣﺎﮐ ﻠﻒﻣﺨﺘ یﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی »و « ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن»ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﮐﻼن ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽ« ﺑﺨﺸﯽ
ﮔﺬاری، ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و  ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ، ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی  ﭘﺮدازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ، آﺛﺎر اﯾﻦ ﺷﻮک ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ واردات ﻣﯽ
ﺎت ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻌﺎدن، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺧﺪﻣ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻠﺪاری، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و 
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ  ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺷﻮک اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ
ﻫﺎی  ﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺷﻮک ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ر درﺟﻪ اول ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ د
ﮔﺬاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل اﯾﻦ  ﻧﻔﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در درﺟﻪ دوم ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮک ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬاران ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ  در درﺟﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺘًﺎﻧﻬﺎﻫﺎ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪ.  و آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آن
ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮک ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺗﻮاﻧﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺪل ﻣﯽ
را در  ﻫﺎ ﺑﺨﺶﺳﺎزی اﯾﻦ  ﮐﻨﻨﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم
  دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ در  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ  ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
(، ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ )ﺧﻠﯿﻞ زاده و ۵۸۳۱ﻧﯿﺎ و ﻗﺎﺳﻤﯽ،  اﯾﺠﺎد روﻧﻖ و رﮐﻮد )ﻃﯿﺐ
(، ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت )ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻣﻘﺪس ۲۹۳۱ﻫﻤﮑﺎران، 
(، ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮرم ۱۹۳۱ﺎران، (، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم )ﻣﺮادزاده ﻓﺮد و ﻫﻤﮑ۹۸۳۱ﺑﯿﺎت، 
(، و ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ۰۹۳۱(، ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻬﺮآرا و ﻫﻤﮑﺎران، ۰۹۳۱)ﮐﺎوﻧﺪ و ﺷﺎﻫﻤﺮادی، 
( اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ در ۲۹۳۱داﻧﺶ )ﺷﺎه آﺑﺎدی و ﺻﺎدﻗﯽ، 
 ﺗﺄﺛﯿﺮد را ﺗﺤﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎ رود ﺷﻮک ﻣﻨﻔﯽ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
  ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﭘﺬﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
دﻫﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺮات  و رﻓﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮک را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ
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ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﻘﺎﺿﺎی 
ﺟﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، درآﻣﺪﻫﺎی  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﯿﻤﺖ
دوﻟﺖ و ... را در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴﺠﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ 
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ را از ﺷﻮک ﺻﺎدرات ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ
  ﺷﻮﻧﺪ.
 ۱.۳ﻫﺎ، ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﺴﺨﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ  اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ  اﻟﮕﻮی اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮده و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
 ۷۴ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ  ۱اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه
  ﻧﻬﺎد اﺳﺖ. ۵داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و  ۷ﻃﺒﻘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت،  ۲۱۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، 
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﻮک 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
  ﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
  ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮآوری ﭘﮋوﻫﺶ ۲
اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ۲۹۳۱و  ۱۹۳۱ﻫﺎی  ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل
ﺑﺮ  ﯿﺮﺗﺠﺎریﻏﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان رخ داد. در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻧﻊ 
 ۳(، ﺑﻠﮏ و ﮐﻮﭘﺮ۸۰۰۲) ۲ﮔﯿﺮد )ﯾﺤﯿﯽ و ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ده از ﯾﮏ ﻣﺪل ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ۹۸۹۱) ٥((. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎر۸۰۰۲) ٤( و ﻓﻮﮔﺎزا و ﻣﻮر۷۸۹۱)
ﻫﺎی ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻨﻔﯽ  ﭘﺬﯾﺮ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮد.  ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﻫﺎ آﺛﺎر رﻓﺎﻫِﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ا ﺑﺮ ای ر ای و ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ( آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ۸۰۰۲) ٦ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ و ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ
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   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۴۵۲
ﺗﻮاﻧﺪ  ای ﻣﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
  آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ 
ﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛ
دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و  ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ۶۷۳۱ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮ ) اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ دارای ﯾﮏ  رﺷﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﺰء ﺗﺠﺎرت  ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ. دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪ  دﻫﻨﺪ ﺑﯽ ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ۷۸۳۱ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎزروﻧﯽ و ﺳﺠﻮدی ) درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع  ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﻣﺒﺎدﻟﻪ در 
ﺐ ((. دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ را در ﻗﺎﻟ۹۸۳۱ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )
ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ﻧﺼﯿﺮی  ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻨﺠﺮ  ﻟﺰوﻣًﺎﮐﻨﻨﺪ در اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ  ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽ۰۹۳۱)
ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎﺑﻊ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ر.ک. ﻣﻨﻈﻮر و  ﻧﻤﯽ
  ((.۵۸۳۱و ﻣﻮﺳﻮی ) اﺧﻼق ﺧﻮش(، ۰۹۳۱ﻫﻤﮑﺎران )
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. در  ی ﻗﺒﻠﯽ دارای ﻧﻮآوری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن  ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاراﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ 
راﺑﻄﻪ  ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ﺧﺎص ﻣﺪل  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺪل
ﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎدﻫﺪ.  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺎﻟﯽ  ﮋوﻫﺶ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاﯾﻦ ﭘ
  ﮐﻨﺪ. ﮔﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﻧﻬﺎدﻫﺎ را در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺟﻬﺖ 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ 
ﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن و ﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﺻ
ﻫﺎی  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺷﻮک ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺮدازد. ﮐﺎﻫﺶ در ﺻﺎدرات ﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ
درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ،  ۰۵رخ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ، واردات و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﺻﺎدرات 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ 






























  ۵۵۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
  ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ۳
  ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ۱. ۳
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺛﺮ دارد. ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ  ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ از 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ارز، ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾﺶ  ﺮﺿﻪ ارز ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋ
ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻗﺮار ﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﯾﺎﺑﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ  ﻣﯽ
  داﺷﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ 
ﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز از ﯾﮏ ﺳ
دﻫﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻی  ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واردات ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
  ﺷﻮد. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﺎﺷﯽ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
دﻫﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺎﻻ ﭘﺬﯾﺮی رﻗﺎﺑﺖاز ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ 
ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻞ  را ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
  ﯾﺎﺑﺪ. ت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ای ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و  دﻫﺪ. از اﯾﻦ رو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای  ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
  دﻫﺪ. داﺧﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﻪ ﻋﻼوه، ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ 
ﺷﻮد در  دﻫﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺗﺄﻣﯿﻦاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ 
دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی  ﻣﺎﻟﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﺮ ﺳﺎﯾ
  دﻫﺪ. ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را در داﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﮔﺬارد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ  ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﻄﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮدرآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار را ﺗﺤﺖ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ازای   ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ. درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺎ  ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۶۵۲
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ  -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در درآﻣﺪ-و اﻓﺰاﯾﺶ داده 
  دﻫﺪ. را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺑﺮ  ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارد. اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآورد آن ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی ﻣﻤﮑﻦ  ﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨ
ﻫﺎ، ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ آﺛﺎر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل  ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ  دﻫﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪل ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺎی اﻗﺘ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮک
  ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮوض اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۲. ۳
ﯾﺮان ا ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ یاﻟﮕﻮ ۱.۳ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. EGFRI)
ﺼﺎدی ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘ ﺳﺎزی و ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺼﻤﯿﻢ
  ﺷﻮد. ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺪل اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪداﻧﯿﻢ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮوض ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ 
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ، ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار و ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ درآﻣﺪ ارد د ﻓﺮض اﺻﻠﯽ وﺟﻮد
  اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. ﺑﻪ « ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار»ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارزش ﻋﺮﺿﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺑﺎ ارزش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در 
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ، ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺎزار داراﯾﯽﻃﺒﻘﻪ( ۲۱۱ﻣﺪل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت )
  )اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﺳﭙﺮده، ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺳﻬﺎم( و ﺑﺎزار ارز.
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.  ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮای « ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎدی»ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۷۴ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺪل  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺪ ﻧﻈ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. ﺑﻪ « ﺷﺮط ﺗﻮازن درآﻣﺪ»ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺰار  ﯿﺮﻣﺎﻟﯽﻏﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ و 
 دﻫﺪ. ﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ 






























  ۷۵۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
اﺳﺎس دﻫﺪ. ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮ  ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
آﯾﺪ. ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻓﺮوض ﺑﻬﯿﻨﻪ
  دارﻧﺪ. ای ﻻﯾﻪﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ 
ﭘﺬﯾﺮ  ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زارﻫﺎ در ﻣﺪل، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ. در ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺷﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﻣﺪ  ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﭘﺬﯾﺮ و رﻗﺎﺑﺘﯽ  ﻗﯿﻤﺖ« اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه»ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ 
ﭘﺬﯾﺮی را  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺮ، در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﻣﯽ
ﺿﺎی ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺪل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮار ۱. ۲. ۳
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۸۷۳۱ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل 
و  tqe، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ped ﮔﺬاری ﺳﭙﺮدهﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ، 
و  اﻧﺪاز ﭘﺲدﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﺎﻣﻞ  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ dnbﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار 
  اﺳﺖ. naol اﺳﺘﻘﺮاضﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  ௝௡௢௖ݐݍ݁ + ௡௢௖݌݁݀ + ௡௢௖,௝ܫ ∑ = ௡௢௖݊ܽ݋݈ + ௡௢௖ܵ  (۱)
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻻوﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺎرف  در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﯾﺮوﻧﺪﻫﺎی داراﯾﯽ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻟﯽ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ۲. ۲. ۳
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۸۷۳۱ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل 
، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ped ﮔﺬاری ﺳﭙﺮدهﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﻪ 
و  اﻧﺪاز ﭘﺲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ naol و ﭘﺮداﺧﺖ وام tqe
  اﺳﺖ. dnbﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوراق ﻗﺮﺿﻪ 






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۸۵۲
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎدی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ۳. ۲. ۳
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎدی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 
دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽped ﮔﺬاری ﺳﭙﺮدهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺸﮑ
  اﺳﺖ. naol و اﺧﺬ وام tqeﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم 
  ௝௟௜௢݌݁݀ + ௟௜௢,௝ܫ ∑ = ௟௜௢ݐݍ݁ + ௟௜௢݊ܽ݋݈ + ௟௜௢ܵ  (۳)
  ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﻫﺎی  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ۴. ۲. ۳
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﻫﺎی  ﺷﺮﮐﺖ ۸۷۳۱ﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ  ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دادهاﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
و  آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،  ped ﮔﺬاری ﺳﭙﺮدهﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ 
و اﺧﺬ  tqeﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم  ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﻫﺎی  دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
  اﺳﺖ. dnbو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوراق ﻗﺮﺿﻪ  naol وام
  ௝௥௢௖݌݁݀ + ௥௢௖,௝ܫ ∑ = ௥௢௖ݐݍ݁ + ௥௢௖݊ܽ݋݈ + ௥௢௖ܾ݀݊ + ௥௢௖ܵ  (۴)
  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ۵. ۲. ۳
ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و  ﻣﺆﺳﺴﺎتﺗﺠﺎری،  ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﺷﺮﮐﺖ
ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺧﺘﺼﺎص 
  اوراق ﻗﺮﺿﻪ اﺳﺖ. و ﻫﺎ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ  دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
  ௝௡௜௙݊ܽ݋݈ + ௡௜௙,௝ܫ ∑ = ௡௜௙݌݁݀ + ௡௜௙ܾ݀݊ + ௡௜௙ܵ  (۵)
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ۶. ۲ .۳
  در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
  ௛௙݊ܽ݋݈ = ௛௙݌݁݀ + ௛௙ܾ݀݊ + ௛௙ݐݍ݁ + ௛௙ܵ  (۶)
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﻓﺮوش اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و  ﻫﺎﯾﯽ واماﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺼﺎرف آن ﺷﺎﻣﻞ 






























  ۹۵۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار داراﯾﯽ ۷. ۲. ۳
ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص آن  ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ارزش ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار داراﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ  ﻫﺎی وام، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﻫﺎ وامداراﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص 
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻣﺠﻤﻮع اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ  ﻫﺎی وامﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش 
ﻫﺎی  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﮔﺮ زﯾﺮوﻧﺪﻫﺎی داراﯾﯽ
ﻫﺎی  ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻻوﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺧﺼﻮص داراﯾﯽ
  ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
  ௛௛ܾ݀݊ ∑ = ௛௛ܾ݀݊ ∑  (۷)
  ௛௛݌݁݀ ∑ = ௛௛݌݁݀ ∑  (۸)
  ௛௛݊ܽ݋݈ ∑ = ௛௛݊ܽ݋݈ ∑  (۹)
  ௛௛ݐݍ݁ ∑ = ௛௛ݐݍ݁ ∑  (۰۱)
  ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ۸. ۲. ۳
ﺗﺪوﯾﻦ  ۱ای ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮان ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺑﻊ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ: Sﺖ ﻧﻤﻮد. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿ
ௌܣܸܳ ⁄ೄ,೅ఙ ଵௌ,஺௏ߜ൭ = ௦ܳ  (۱۱)
భషೄ,೅഑
ௌ,்ேூߜ + ೞ,೅഑






ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده و ﻻﯾﻪ  TNIQو  AVQﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و  Qﮐﻪ در آن 
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ  σﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻮده و  δدﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده و اﻧﺪﯾﺲ  AVو ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺲ  اﻓﺰودهﻻﯾﻪ ارزش 
  اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ۲ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ Tﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ و اﻧﺪﯾﺲ  TNI
را اﻧﺪﯾﺲ  iاﮔﺮ در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ دارﯾﻢ.
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   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۰۶۲






ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ارزش  را اﻧﺪﯾﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎده  fﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ
  ده ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:اﻓﺰو






را  ﻫﺎ ﻧﻬﺎدهﺗﻮان ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﯾﺎﺑﯽ  ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ
  ﺪ:ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣ iاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎده واﺳﻄﻪ 










ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﻪ ارزش  AVPﺑﻮده و  Sﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ  LAﮐﻪ در آن 
 iﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده  iPﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ و  TNIPاﻓﺰوده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
دﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد.
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ دارد. در اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ 
  ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
൯ ௜ೞ,೅ಿ಺ఙିଵ)௜݌(௦,௜ߜ ∑൫ = ௦ܶ ܰܫܲ  (۵۱)
భ
  ೞ,೅ಿ಺഑షభ
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ቁ ௙ೞ,ಲೇఙିଵ൯௙݌൫௦,௙ߜ ∑ቀ = ௦ܣܸܲ  (۶۱)
భ
  ೞ,ಲೇ഑షభ






























  ۱۶۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 










  ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ۹. ۲. ۳
آﯾﻨﺪ. در  ﺎﺑﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف  hﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار 
  ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد: )ﺗﻘﺎﺿﺎ( در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽ








 ixﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮداری Xدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  nﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد 
و ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ( ۰ > ௜ߙ)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ  nﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ  ۱ + ݊درﺑﺮدارﻧﺪه 
  ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. σﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از درآﻣﺪ  jﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﮐﺎﻻی  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺎ ﺣﻞ 
ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﺎﻻ  آﯾﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ و ﻗﯿﻤﺖ
  .۱داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس
                                                                                                                                
ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ۱
ﭘﯿﺶ روی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  ﻣﺴﺌﻠﻪدر ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.، 



































   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۲۶۲
௛,௨ܲ ೓഑ೕ௉೓ெ೓,ೕఈ = ௛,௝ܺ  (۹۱)
  ଵି೓ఙ




൯ ଵୀ௜௡೓ఙିଵ௜ܲ ௛,௜ߙ ∑൫  (۱۲)
భ
  ௛,௨ܲ = ೓഑షభ
 ﻣﻘﺪار h,jXﺑﻮده،  hﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار  hMﮐﻪ در آن 
)ﭘﺎراﻣﺘﺮ  hﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار  در ﺳﺒﺪ jﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻی  h,jαﺑﻮده و  jاز ﮐﺎﻻی  hﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮار 
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ  ﺷﺎﺧﺺ upﺳﻬﻢ( و 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ  از درآﻣﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ . ﺗﻮﺟﻪ داﺷآﯾﺪ ﻣﯽ
داﮔﻼس(  واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﺎب ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد
  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ: jﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ 
  ೕ௉೓ெ೓,ೕఈ = ௛,௝ܺ  (۲۲)
  ଵୀ௜௡௛,௨ܲ = ೓,೔ఈ௜ܲ ∏  (۳۲)
ﻣﻘﺪار  h,jXﺑﻮده،  hﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار  hMﮐﻪ در آن 
)ﭘﺎراﻣﺘﺮ  hدر ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار  jﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻی  h,jαﺑﻮده و  jاز ﮐﺎﻻی  hﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮار 
 داﮔﻼس ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﺎب upﺳﻬﻢ( و 
ﻫﺎ و  ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از درآﻣﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺠﺎ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .آﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
  ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ۰۱. ۲. ۳
، ﯽ، ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣ ﻋﻤﺪﺗًﺎﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ دوﻟﺖ 
، ﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷیاﺟﺒﺎر ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺧﺪﻣﺎت ﯽﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣ
اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  ﯽو ورزﺷ ﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺤﯾﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮ
ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ، ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در آن 






























  ۳۶۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 




௜ܲ ௩௢௚,௜ߙ ∑ቀ  (۵۲)
ቁ ଵୀ௜௡ೡ೚೒ఙିଵ
భ
  ௩௢௚ܲ = ೡ೚೒഑షభ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ  αﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮده، ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Gﮐﻪ در آن 
دﻫﺪ در  ﺳﺒﺪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ vogpدوﻟﺖ و در ﻣﺨﺎرج 
ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
دﻫﺪ ﺑﺎ  اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ Gﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ 
  ﺎﻓﺖ.ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾ Gاﻓﺰاﯾﺶ 
  ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وارداﺗﯽ ۱۱. ۲. ۳
در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﯿﺎن  ۱در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮔﺮ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﻓﺮضوارداﺗﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ 
ﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﯿﺟﺎﻧﺸ MP ﯽوارداﺗ یﺎﻻﻫﺎﮐو  DP ﯽداﺧﻠ یﺎﻻﻫﺎﮐﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 
  ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ: ﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﯾﺪﮑﯾ
ቁ೔ఉିଵ௜ܯܲ௜,௠߮ + ೔ఉିଵ௜ܦܲ௜,ௗ߮ቀ = ௜ܲ  (۶۲)
భ
  ೔ഁషభ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  βﺑﻮده و  iﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ در ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی  ﺳﻬﻢ mφﮐﻪ در آن 
 dاﻧﺪﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات ﺑﻮده و  mﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  اﻧﺪﯾﺲ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:








 ௜ܨܯܲ .ܺܨܲ = ௜ܯܲ
ی وارداﺗﯽ از آن ﮐﺎﻻﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎ DMﺑﻮده و  iﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﮐﺎﻻی  DTﮐﻪ در آن 
اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن  iﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻی  MFPﻧﺮخ ارز ﺑﻮده و  XFPﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﯾﺎﺑﺪ.  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ، واردات آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻣﯽ































   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۴۶۲
 ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و 
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و ﺑﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
  دﻧﺒﺎل آن واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
  ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ۲۱. ۲. ۳
ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ  ﯾﺎ ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ TECﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﯾﮏ ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﯽ 
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ  ﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻋ
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: sاز ﺑﺨﺶ  iرﺳﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی  ﻣﯽ ﺻﺎدرات









 ௜ܨܺܲ .ܺܨܲ = ௜ܺ ܲ
ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ  λﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢ و  θﺑﻮده و  Sﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ  LAﮐﻪ در آن 
ﺑﺮای  xﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺲ  FXPﻧﺮخ ارز ﺑﻮده و  XFPاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
دﻫﺪ ﺻﺎدرات  ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ dﺻﺎدرات و اﻧﺪﯾﺲ 
ﺖ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤ
  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:







 ﺑﺴﺘﺎر ﻣﺪل ۳. ۳
 رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ۱. ۳. ۳
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺎ ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ 
  ﺷﻮد: ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ gﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ دﻟﺨﻮاه 
  ஽௚ܻ = ௌ௚ܻ  (۰۳)
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره  gدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی  اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  DYﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد gﺑﺎ ارزش ﮐﺎﻻی  ،SYﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه  gزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ارزش ﮐﺎﻻی 






























  ۵۶۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد، ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
 gﺷﻮد )واردات(. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ارزش ﮐﺎﻻی  ﮔﯿﺮد )ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ( ﯾﺎ از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﻣﯽ
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ  Mﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش ﻣﺤﺼﻮل وارداﺗﯽ 
  . ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، در ﺧﺼﻮص ارزش ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه دارﯾﻢ:OYﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر 
  ௚ܯ + ை௚ܻ = ௌ௚ܻ  (۱۳)
  ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دارﯾﻢ: gﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ارزش ﮐﺎﻻی 
  ௚ܺ + ௚ܩ + ௚ܫ + ௚ܥ + ்ேூ௚ܻ = ஽௚ܻ  (۲۳)
ﺎﺿﺎ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﺗﻘ gدﻫﺪ ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻی  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش  TNIYﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف واﺳﻄﻪ  g
ﮐﻪ ﺑﺮای  gﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﮐﺎﻻی  Cﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ  gﮐﺎﻻی 
ﮐﻪ  gو اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﮐﺎﻻی  Iﮔﺬاری  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  gدوﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﮐﺎﻻی 
  :۱ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ g(. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی X)ﺻﺎدرات 
  ௚ܺ + ௚ܩ + ௚ܫ + ௚ܥ + ்ேூ௚ܻ = ௚ܯ + ை௚ܻ  (۳۳)
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص  اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
  ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ: ﻣﯽ gارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از ﮐﺎﻻی 
                                                                                                                                
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر  ۱
  ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت دارﯾﻢ:
௚்ܻ ෍
௚









 )ܯ− ܺ( + ܩ + ܫ + ܥ = ்ேூܻ − ்ܻ
ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد در ﯾﮏ دوره  )PDG(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ 
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ: TNIY-TYزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت 






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۶۶۲
  ௦ை௦,௚ܻ ∑ = ை௚ܻ  (۴۳)
دﻫﺪ. ﺑﻪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ sﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ  gارزش ﮐﺎﻻی  Ys gO,ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در  gﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮐﺎﻻی  gداﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻی ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا در  ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
  ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ: ﻧﯿﺰ ﻣﯽ gﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺳﻄﻪ از ﮐﺎﻻی 
  ௦்ேூ௦,௚ܻ ∑ = ்ேூ௚ܻ  (۵۳)
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ را  sواﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ  gارزش ﮐﺎﻻی  Ys gTNI,ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮐﺎﻻی  g. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارزش ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻻی ۱دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ gواﺳﻄﻪ 
  ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ: در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 	 ௝௝,௚ܫ ∑ = ௚ܫ											, ௛௛,௚ܥ ∑ = ௚ܥ  (۶۳)
 gﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮐﺎﻻی  gﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻی 
 Ch g,آﯾﺪ )ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ hﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺬاری در  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای gﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻی 
آﯾﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ jﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺬاران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  gآﯾﻨﺪه، از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮐﺎﻻی 
ﺗﻮان  ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮط ﺗﻌﺎدل را ﻣﯽ Ij g,ﮔﺬاری ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ  )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮد:
  ௚ܺ + ௦௛௝௚ܩ + ௝,௚ܫ ∑ + ௛,௚ܥ ∑ + ்ேூ௦,௚ܻ ∑ = ௚ܯ + ௦ை௦,௚ܻ ∑  (۷۳)
در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰا 
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
                                                                                                                                






























  ۷۶۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
  رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ۲. ۳. ۳
 ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدرآﻣﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ 
( اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ...اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ )ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﯾﺎراﻧﻪ و  ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی  درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻣﯽ
  دارﯾﻢ: s. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ۱ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
  ௦ܶ ܰ + ௚௦௛௦,௛ܻ ∑ + ்ேூ௦,௚ܻ ∑ = ை௦,௚ܻ ∑  (۸۳)
 TNsدﻫﺪ و  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ sاز ﺑﺨﺶ  hارزش ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﻬﺎد  Ys h,ﮐﻪ در آن 
ﻮﻣﯽ ارزش درآﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎتﺧﺎﻟﺺ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻫﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و  اﻓﺮاد از ﺑﺨﺶ
  ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دارﯾﻢ: ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺮخﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ௛ܶ ܰ − ௦௦,௛ܻ ∑ = ௛ܻ  (۹۳)
௦,௩௢௚ܻ ෍+ ௛ܶ ܰ෍+ ௦ܶ ܰ෍= ௩௢௚ܻ
௦௛௦
 
ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ  Yvogدﻫﺪ و  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ hﻓﺮد  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎتﺧﺎﻟﺺ  TNhﮐﻪ در آن 
درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺪﯾﻦ  ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتاﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ از ﻣﺤﻞ 
  ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
  ௛௛ܶ ܰ ∑ + ௦௦ܶ ܰ ∑ = ܶܰ = ௩௢௚ܻ  (۰۴)
ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  اﻧﺪاز ﭘﺲﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧ Cﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ  اﻧﺪاز ﭘﺲاﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﯾﺎ  Gدوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ 
  ﺷﻮد: ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دوﻟﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪاز ﭘﺲاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، 
                                                                                                                                






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۸۶۲
  ௚௛,௚ܥ ∑ − ௛ܻ = ௛ܵ  (۱۴)
  ௚௚ܩ ∑ − ௩௢௚ܻ = ௩௢௚ܵ  (۲۴)
  ௚௛,௚ܥ ∑ − ௚௚ܩ ∑ − ௩௢௚ܻ + ௛ܻ = ܵ  (۳۴)
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دارﯾﻢ: ﺑﺎ
  ௚௛௝௚௚௚ܺ ∑ + ௚ܩ ∑ + ௝ܫ ∑ + ௛ܥ ∑ = ௚ܯ ∑ + ܻ  (۴۴)
  ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ: ﻟﺬا ﻣﯽ
  ௛௝௚௚௚௚ܯ ∑ − ௚ܺ ∑ + ௩௢௚ܻ − ௚ܩ ∑ + ௝ܫ ∑ = ௛ܥ ∑ + ௛௛ܻ ∑  (۵۴)
  ൯ ௚௚ܯ ∑ + ௚௚ܺ ∑൫ + ൯௩௢௚ܻ − ௚௚ܩ ∑൫ = ൯ ௝௝ܫ ∑ − ௛௛ܵ ∑൫  (۶۴)
ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟ اﻧﺪاز ﭘﺲدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن، ﻣﺎزاد  اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  دوﻟﺖ و ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ۳. ۳. ۳
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎلﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ از  اﻧﺪاز ﭘﺲ
ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ  ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ
آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ  ﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ اﻧﺪاز ﭘﺲ
ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ﮔﺬاری در ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ  ﮔﺬار داده ﻣﯽ )ﺳﭙﺮده، ﺗﺴﻬﯿﻼت، اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﺳﻬﺎم و...( ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد در ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ
  :۱دارﯾﻢ
  ௝௝௝௛ݔ݂ + ௛,௝ܫ ∑ + ௛,௝ݐܾ݁݀ ∑ = ௝,௛ݐܾ݁݀ ∑ + ௛ܵ  (۷۴)
 ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ hو ﺑﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎد  S اﻧﺪاز ﭘﺲﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ  hﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻠﺐ ﻧﻬﺎد  ﻣﯽ ௝,௛ݐܾ݁݀
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ارز  ௛,௝ܫ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ௛,௝ݐܾ݁݀
ﺗﺠﺎری، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮده  ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص  ﻣﯽ ௛ܺܨ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﭙﺮده ﺳﺎﯾﺮ  دﯾﺪاری و ﻏﯿﺮدﯾﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﭙﺮده دوﻟﺖ، ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ
                                                                                                                                






























  ۹۶۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
ﺑﻪ  ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتو  ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﺎﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و... و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺮده ﻧﺰد  دوﻟﺖ، ﺷﺮﮐﺖ
  ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
  ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داده ۴
ی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰ ۸۷۳۱ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داده ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ در ﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.  اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و  ۱ﺟﺪول ۱ﺟﺪول 
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺘﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺮ  ۸۹۶ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺖ  ۶۶دﻫﺪ ﮐﻪ ارزش واردات ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود  ﺗﻮﻟﯿﺪ(. اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻞ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ  ﺑﻪ ﺳﻄﺮ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج(. )ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺘﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و  ۱۴۲در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
 ﺧﺪﻣﺎت( و
  
  ۱ﺟﺪول 
  ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۸۷۳۱اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل  یﺣﺴﺎﺑﺪارﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
 ۰۱ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ح.
 ۶۱۱۳۹ ۹۸۲۸۲۱ ۷۵۳۶ ۰۸۰۹۰۳ ۲۷۵۱۴۲ ۱
 ۹۳۰۸۹۶ ۲
 ۱۵۰۱ ۷۶۴۶۵۴ ۳
 ۷۱۳ ۱۹۴۳۹ ۷۴۴۶۵۴ ۸۶۰۴۱ ۴
 ۶۶۸۹۴ ۳۰۰۰۷۴ ۵
 ۶۵۹۹۶۴ ۶
 ۹۶۷۱ ۹۲۹۴۹۱ ۳۱۳۰۲ ۶۷۸۰۶۱ ۷
 ۹۸۲۸۲۱ ۸
 ۶۸۷۸ ۸۲۹۲۲۲ ۹
 ۹۹۹۷۲- ۵۸۷۶۳ ۷۴ ۹۲۸ ۲۷۰۱ ۷۰۳۶۶ ۰۱
 ۰۴۰۷۷ ۴۱۷۱۳۲ ۹۸۲۸۲۱ ۸۸۸۷۷۳ ۶۵۹۹۶۴ ۹۶۸۹۱۵ ۳۲۳۴۶۵ ۹۱۵۷۵۴ ۹۳۰۸۹۶ ۴۱۴۸۷۷ .ج
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب رﯾﺎل اﺳﺖ. ﺳﺘﻮن اول ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﻠﯿﺎردواﺣﺪ اﻋﺪاد  .ﯾﺎدداﺷﺖ
. ۶. ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درآﻣﺪ، ۵. ﺗﺨﺼﯿﺺ درآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ، ۴. اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ، ۳. ﺗﻮﻟﯿﺪ، ۲. ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ۱اﻧﺪ از  ﻋﺒﺎرت
. دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج. ﺳﻄﺮ آﺧﺮ )ج.( ۰۱. ﻣﺎﻟﯽ، و ۹ﺖ، . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑ۸. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻧﻬﺎدی(، ۷ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ، 






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۰۷۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﻘﺎﻃﻊ  ۶۵۴ارزش ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣﺪود 
ﺳﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺮ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ(. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ 
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ و ﺳﻄﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت( و  ۹۰۳
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل  ۸۲۱ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد 
)ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻄﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت(. در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﻘﺎﻃﻊ  ۳۹دﻫﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎل  ﻣﯽ
اﻧﺪاز ﻧﻬﺎدﻫﺎ در  ﺳﺘﻮن دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج و ﺳﻄﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت(. در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزش ﮐﻞ ﭘﺲ
در ار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ )ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ﻣﺼﺮف درآﻣﺪ و ﺳﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎدی(. ﻫﺰ ۱۶۱ﺣﺪود 
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺪل ۵
. اﻧﺪ ﺷﺪه ﯽﻣﻘﺪاردﻫﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه  ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺪل اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ۵۹۹۱) ۱اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی راﺗﺮﻓﻮردﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای 
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ را دارد. ﻣﺪل 
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.  ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ روش دارای اﻋﺘﺒﺎر 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا 
اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺪه ﻣﻘﺪاردﻫﯽ
  ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺶ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ۶
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۱.۳در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﺴﺨﻪ 
رود اﯾﻦ ﺷﻮک ﺑﺎﻋﺚ  % ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ۰۵ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و درآﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺟﺰﯾﯿﺎت 
  دﻫﺪ. ﺗﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ
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 آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ۱. ۶
درﺻﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ۲۲٫۶درﺻﺪی در ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ  ۰۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ 
دﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺨﺶ  ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﺪول۲ﺟﺪول داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ 
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﻣﺨﺎرج  ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﻌﻄﺎف درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ۰۹٫۴ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺪود 
ﯾﺎﺑﺪ.  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ۹۴٫۸۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  ۳۶٫۳۱دوﻟﺖ 
درﺻﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۲۶٫۴و ﮐﺎﻫﺶ  درﺻﺪی در واردات ۷۰٫۳۱ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
  ۲ ﺟﺪول
  (۱.۳ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن )ﻧﺴﺨﻪ درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ  ۰۵ﮐﺎﻫﺶ  آﺛﺎر
 درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 -۲۲٫۶ داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 -۰۹٫۴ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺼﺮف
 -۳۶٫۳۱ دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج
 +۹۴٫۸۱ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎدرات
 -۷۰٫۳۱ واردات
 -۲۶٫۴ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﻨﺒﻊ: . ﯾﺎدداﺷﺖ
  ﻫﺎ ﺑﺨﺶآﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲. ۶
 ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از 
ﻧﺸﺎن  ۲ﺷﮑﻞ و  ۱ﺷﮑﻞ و ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ 
 ۷۳٫۶۱دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ  ﻣﯽ
درﺻﺪ، ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ  ۳۶٫۳۱اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ  ﺗﺄﻣﯿﻦدرﺻﺪ، ﺧﺪﻣﺎت 
درﺻﺪ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ۹۵٫۱۱درﺻﺪ و ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ  ۵۵٫۳۱ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ 
ﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی، اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن، ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑ
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  اﺷﺠﺎر، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده
ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎت  ﻧﺴﺒﺘًﺎاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ  ﺛﺎﻧﯿﺎًﺪ و ﺷﻮﻧ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻣﯽ






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۲۷۲
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار اﺳﻤﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ارز و ﺗﻐﯿﯿﺮ 
  دﻫﺪ. را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺗﻮان ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ و  ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و درآﻣﺪی در  ﻫﺎ ﺑﺨﺶﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐ
ﻣﺪل اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻪ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات، اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﺎدرات و اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ 
  ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
  
  
. ﻣﻨﺒﻊ: )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ( ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  .۱ ﺷﮑﻞ
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، ﻗﺴﻤﺖ دوم )درﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  .۲ ﺷﮑﻞ
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻐﯿﯿﺮ(
ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮل و  ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﮐﺎﻫﺶ در  ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﻌﻄﺎف
درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای 
ﯾﺎﺑﺪ.  ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎی واﺳﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ از ﻧﻬﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدر 
 ﺷﻮد. ﺗﮑﺎﺛﺮی اﯾﻦ ﺷﻮک در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد. در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ  اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺛﺮ ﻣﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و 
ﺻﺎدرات، اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﺑﻪ درﺻﺪ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخ ارز، ﺳﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ 
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   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۴۷۲
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ وارداﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻬﺎده
ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ، اﻓﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﺮخ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخ ارز، ﺳﻬﻢ واردات در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺶ 
 ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
  
. ﻣﻨﺒﻊ: درات )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ(اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎ .۳ ﺷﮑﻞ
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ۱. ۲. ۶
دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات  ﺷﺪه و ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽﺧﺪﻣﺎت 









































































































































































































































































  ۵۷۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
  
. اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات، ﻗﺴﻤﺖ دوم )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ( .۴ﺷﮑﻞ 
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻦ،  ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﮔﭻ و آﻫﮏ، ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﺳﻨﮓ از آن ﺳﻨﮓ  ﭘﺲ
ﻫﺎی  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﺻﺎدرات ﭼﻮب ۴٫۲۳ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس ﺑﺎ 
درﺻﺪ  ۸٫۱۳ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ رخ داده  در ﻣﻮرد ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآورده ﻋﻤﺪﺗًﺎاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ در ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ 
































































































































































































































































































































   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۶۷۲
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ در ﺻﺎدرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۰٫۰درﺻﺪ و ﺑﻨﺰﯾﻦ  ۰٫۱ﮐﻮره 
  ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات رخ داده اﺳﺖ.
  
 .اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات، ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ( .۵ﺷﮑﻞ 
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل  ﺑﺎﻻﺗﺮ ارز ﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺮخﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در 
ﺧﻮد دﻫﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ










































































































































































































































































































































































































































  ۷۷۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
رﯾﺎل در  ۰۰۰۰۳رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود  ۰۰۰۲۱ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر از ﺣﺪود  ۲۹۳۱در ﺳﺎل  ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ، ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ ﭘﺴﺘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ  ﮐﺎﻣًﻼاﯾﺮان 
  ﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪ.دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑ
  
. ﻣﻨﺒﻊ: اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ( .۶ﺷﮑﻞ 
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ۲. ۲. ۶
ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ واردات در ﺧﺼﻮص اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت  ﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
درﺻﺪ،  ۷٫۲۲ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در واردات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ،  ۲٫۲۲درﺻﺪ، ﭼﺮم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺎ  ۲٫۲۲ﻣﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ 
درﺻﺪ، اﻧﻮاع  ۵٫۱۲درﺻﺪ، ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﺎ  ۶٫۱۲ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎ  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﺻﯿﻔﯽ
ای و ﻗﻄﻌﺎت  درﺻﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزه ۹٫۰۲ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آرد ﺑﺎ  ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده




































































































































































































































































   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۸۷۲
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻞ واردات ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت 
، ﻫﺎ روﻏﻦﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ واردات اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻞ واردات وزن ﯾﮑﺴﺎﻧ
ﮐﺸﺎورزی،  آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺎم،  آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ، 
و ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش  اﺟﺰاءدﻓﺘﺮی،  آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ
  .اﻧﺪ دادهواردات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
  
. ﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات، ﻗﺴﻤﺖ دوم )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ(اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔ .۷ﺷﮑﻞ 








































































































































































































































































































  ۹۷۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
  
. اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات، ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم )درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ( .۸ﺷﮑﻞ 
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺒﻊ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ۳. ۶
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ دارد. ﺑﺮای آزﻣﻮن 

































































































































































































































































































































































































   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۰۸۲
ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی 
 ﭘﻮﺷﯽ ﭼﺸﻢﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻗﺎﺑﻞ 
  اﺳﺖ.
  ۲ﺟﺪول 
ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن )ﻧﺴﺨﻪ درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ  ۰۵ﮐﺎﻫﺶ  اﺛﺮ
  (۱.۲
 ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ 
 ۳٫۰۰ ۲٫۰۰ ۱٫۰۰ 
 ۲۱٫۶- ۶۱٫۶- ۲۲٫۶- داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۰۲٫۵- ۸۰٫۵- ۰۹٫۴- ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺼﺮف
 ۰۹٫۴۱- ۲۴٫۴۱- ۳۶٫۳۱- دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج
 ۹۷٫۲۱+ ۲۹٫۴۱+ ۹۴٫۸۱+ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎدرات
 ۷۳٫۹۱- ۷۹٫۶۱- ۷۰٫۳۱- واردات
 ۱۶٫۴- ۱۶٫۴- ۲۶٫۴- ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
  ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﻨﺒﻊ: . ﯾﺎدداﺷﺖ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
)ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ( دارﻧﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ  ۳و  ۲، ۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪی ﺻﺎدرات  ۰۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ  ۲ﺟﺪول ۳ﺟﺪول اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﺠﺪدًاﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دﻫﺪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺶ ﺟ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ۲ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ 
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۲۱٫۶، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ۳درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ  ۶۱٫۶داﺧﻠﯽ 
ﺗﯽ، ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ و واردا
 ۸۰٫۵، ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ در ۲ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ 






























  ۱۸۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ در واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ 
  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ  ﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﻮده و ﻣﺨﺎرج دو
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ دارﻧﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۵٫۱ و ۰٫۱، ۵٫۰ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺪدًاﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  ۴ﺟﺪول 
ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ  ۰۵ﮐﺎﻫﺶ  اﺛﺮ
  (۱.۲داﺧﻞ )ﻧﺴﺨﻪ 
 ﮐﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ 
 ۵٫۱ ۰٫۱ ۵٫۰ 
 ۸۱٫۶- ۲۲٫۶- ۸۲٫۶- داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۸۰٫۵- ۰۹٫۴- ۲۶٫۴- ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺼﺮف
 ۱۳٫۴۱- ۳۶٫۳۱- ۳۶٫۲۱- دوﻟﺖ ﻣﺨﺎرج
 ۷۴٫۲۲+ ۹۴٫۸۱+ ۱۸٫۲۱+ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎدرات
 ۹۶٫۱۱- ۷۰٫۳۱- ۵۰٫۵۱- واردات
 ۱۵٫۴- ۲۶٫۴- ۲۸٫۴- ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻣﻨﺒﻊ: . ﯾﺎدداﺷﺖ
درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۰۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ  ۴ﺟﺪول 
دﻫﺪ،  ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ۴ﺟﺪول دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  ﮐﺸﺶ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
درﺻﺪ و ﺑﺎ  ۸۲٫۶ﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧ۵٫۰داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ  ۸۱٫۶، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ۵٫۱ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ 
رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ، ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ 
درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ  ۲۶٫۴، ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ۵٫۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺶ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ۸۰٫۵ﺶ در ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ، ﮐﺎﻫ۵٫۱






























   ۴۹۳۱/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴۲ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ/ ﺷﻤﺎره   ۲۸۲
 ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ۷
ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ  ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ
ﮐﻨﺪ. اﻟﮕﻮی  ﻣﯽ ﯾﯿﺪﺗﺄرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﻣﺴﺌﻠﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ  اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۱.۳
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ در  ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ )رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎدل  ﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ(. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨ
درﺻﺪی در درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر در  ۰۵ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ 
درﺻﺪ و ﻣﺨﺎرج  ۹٫۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۲۲٫۶ﺣﺪود 
  ﯾﺎﺑﻨﺪ. درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ۳۶٫۳۱دوﻟﺖ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌ
ﻫﺎی  ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت 
  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﺒﺎض درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ رخ داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد. ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺶﺑﺮﺧﯽ از 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺒﺎری، ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ  ﺗﺄﻣﯿﻦآﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط  ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی، اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن، ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﻮﺗﻮن و 
  ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ. ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ و  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ وارداﺗ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻣﻨﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از  ﺷﻮد ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات در ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
  .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
رﺳﺪ  ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎف
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﻓﺮض  ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﻣﯽ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮض 
ﮐﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر  ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای 
ﻣﺪت  ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦرود در ﺻﻮرت  ﻣﯽ






























  ۳۸۲ ﯽﻣﺎﻟ ﯾﺮﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﯿﺎﻓﺖرﻫ ﯾﺮاندر ا ﯽﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘ یآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﯽﺑﺮرﺳ 
 
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده  ﻧﻔﺘﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮک ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺮ  ﻫﺎ را دﻗﯿﻖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  ﻊﻣﻨﺎﺑﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی اﯾﺮان.  ک(. ﺷﻮ۰۹۳۱ﺑﻬﺮاﻣﯽ، ﺟﺎوﯾﺪ و ﻧﺼﯿﺮی، ﺳﻤﯿﺮا )
 .۵۲، ﭘﺎﯾﯿﺰ، ص ۸۴، ش اﯾﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۲۹۳۱ﯿﻮﻣﺮث؛ ﺣﻼج ﯾﻮﺳﻔﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ، ﺣﺒﯿﺐ )ﮐﺧﻠﯿﻞ زاده، ﺟﻮاد؛ ﺷﻬﺒﺎزی، 
، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدیاﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان.  ﺗﺄﺛﯿﺮ
  .۳۵۱، زﻣﺴﺘﺎن، ص ۷ش 
 در ﻫﻠﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺪﯾﺪه و ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ (. ﺷﻮک۵۸۳۱ﻣﺤﺴﻨﯽ، رﺿﺎ ) ﻣﻮﺳﻮی ، رﺣﻤﺎن واﺧﻼق ﺧﻮش
اﺳﻔﻨﺪ، ش  و ، ﺑﻬﻤﻦاﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻋﻤﻮﻣﯽ،  ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻟﮕﻮی اﯾﺮان، ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد
 .۷۱۱ﺗﺎ  ۹۷، ص ۷۷
 زﻣﺴﺘﺎن، و ﭘﺎﯾﯿﺰ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﺧﺎرﺟﯽ.  ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺘﮑﯽ رﺷﺪ ﻣﺪل (. ﺗﺒﯿﯿﻦ۶۷۳۱رﻫﺒﺮ، ﻓﺮﻫﺎد )
  .۶۸ﺗﺎ  ۵۶، ص ۱۵ ﺷﻤﺎره
 درآﻣﺪﻫﺎی ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﯽ (. اﺛﺮ۱۹۳۱ﭘﻮر، ﺳﯿﺎب ) ﻣﻤﯽ ﭘﻮر، ﺣﺴﯿﻦ و اﺻﻐﺮ ﺑﻬﺒﻮدی، داود؛ ﺑﻬﺰاد؛ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ، 
 ،۱۹۳۱ دوم ، ﻧﯿﻤﻪﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدارزی.  ی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﺘﯽ
  .۸۲۱ ﺗﺎ ۳۰۱ص  ،۴۱ ش
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان  (. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ وﻓﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ۲۹۳۱ﺷﺎه آﺑﺎدی، ﺣﺎﻣﺪ و ﺻﺎدﻗﯽ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )
  .۳۴-۱۲ص  ۲۹۳۱، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۲۲، ش اﻗﺘﺼﺎدی یﺳﺎز ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪل و ﻧﺮوژ.
ﻫﺎی  ک(. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺷﻮ۹۸۳۱ﺑﺨﺶ، ﺷﻤﺲ اﻟﻠﻪ و ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎت، ﻣﺮﯾﻢ ) ﺷﯿﺮﯾﻦ
، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژیﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮان. ﮐﻫﺎی  ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
  .۱ص  ۹۸۳۱، ﭘﺎﯾﯿﺰ ۶۲ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان. ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﭼﺮﺧﻪ (. ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺎﻧﻪ۵۸۳۱ﻧﯿﺎ، ﻋﻠﯽ و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ) ﻃﯿﺐ
 .۰۸ﺗﺎ  ۹۴، ص ۳۲، زﻣﺴﺘﺎن، ش ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
 اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﯽﺑ اﺛﺮ (. ﺑﺮرﺳﯽ۹۸۳۱ﺳﺠﻮدی، ﺳﮑﯿﻨﻪ ) ﮐﺎزروﻧﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و
 .۰۴۱ﺗﺎ  ۹۱۱، ص ۰۹ﺑﻬﺎر، ش  ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﯾﺮان. 
 ﮏدرآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ یﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪ یاﻟﮕﻮﺳﺎز(. ۰۹۳۱ﺎوﻧﺪ، ﺣﺴﯿﻦ و ﺷﺎﻫﻤﺮادی، اﺻﻐﺮ )ﮐ
  .۵ص  ۰۹۳۱، ﭘﺎﯾﯿﺰ ۹۵، ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺎی ﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺳ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﯽ. ﮑﻼﺳﯿﮐﻣﺪل ﻧﺌﻮ
(. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ۱۹۳۱) ﮏزاده، اﺗﺎﺑﻣﺮادزاده ﻓﺮد، ﻣﻬﺪی؛ ﻣﻮﺳﯽ زاده ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ و ﺷﻬﺎب 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم.  یﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﭘﻮﯾﺎی 






























۲۸۴   هرﺎﻤﺷ /ﻢﺘﺸﻫ لﺎﺳ۲۴ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ /۱۳۹۴   
؛دواد ،رﻮﻈﻨﻣ  ،ﯽﺋﺎﺑﺎﺑﺎﻗآ و نﺎﻤﯾا ،ﯽﻘﯿﻘﺣﻫاﺮﺑاﺪﻤﺤﻣﻢﯿ )۱۳۹۰ .(لﺪﻣ زﺎﺳی یرﺎﻤﯿﺑ یﺪﻨﻠﻫ رد 
دﺎﺼﺘﻗا اﺮﯾان دﺮﮑﯾور لدﺎﻌﺗ ﯽﻣﻮﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  ،ﺮﯾﺬﭘتﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دﺎﺼﺘﻗا یژﺮﻧا،  ش ،نﺎﺘﺴﻣز۳۱ ص ،
۵۹  ﺎﺗ۸۴.  
) ﺪﯿﻤﺣ ،یدﺎﺑآﺮﺼﻧ هداﺰﻧﺎﻣز و ﺪﯿﻤﺣ ،ﯽﻤﺸﯾﺮﺑا ؛ﻦﺴﺤﻣ ،ارآﺮﻬﻣ۱۳۹۰ﻪﯿﺿﺮﻓ زا یﺮﯿﺴﻔﺗ .(  ﻦﯾﺮﻔﻧ ی
 رد ﻊﺑﺎﻨﻣﮐردﺎﺻ یﺎﻫرﻮﺸﮐهﺪﻨﻨ ﺗ :ﺖﻔﻧ یﮑﻪﻧﺎ  ﺢﻄﺳ ﻪﭼ زا ،ﯽﺘﻔﻧ ﺖﺒﺜﻣ یﺎﻫﻪﻧﺎﺘﺳآ ای  ﺪﺷر یاﺮﺑ
 ؟ﺖﺳا ﺮﻀﻣ ،یدﺎﺼﺘﻗایژﺮﻧا دﺎﺼﺘﻗا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ هرﺎﻤﺷ ،۲۸ رﺎﻬﺑ ،۱۳۹۰  ص۱۱۹.  
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